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OCBPT HA ПРИГОДНУ СМОТРУИ 12. ОЦЈЕЊИВАЊЕ МЛИЈЕЧНИХ ПРОИЗВОДА 
СТРУЧНОГ У Д Р У Ж Е Њ А МЉЕКАРСКИХ ПРИВРЕДНИХ ОРГ. ХРВАТСКЕ 
Дне 21. о. мј. Удружење je приредило 
пригодну смотру производа својих чланица 
у синдил-алној дворави Загребачке мљекаре, 
гдје je одржана и главва годишња скупштина. 
Сврха je ове смотре била, да чланови 
радних колектива — учесаици скупштиве — 
упознају и испореде асортимент, квалитету 
и опрему производа своје и других мље-
кара, па-да им то буде потицај за даљњи рад. 
Ha смотри je био приказан — осим 
млнјека — скоро потпуни асортимевт про-
извода, које су наше мљекаре производиле 
прошле године било сталво, било повре-
менр. Изложеви су били: 
С и р е в и; трапист, едамац-салама, беби-
едамац, едамске кугле, спорт-едамске кугле, 
гријер, ементалац, сир за рибање (пармезав), 
тилзит, топљеви сир у кутијама, топљеви 
турист сир са шувком, ромадур, кваргли, 
герваис, империјал, липтавскч, „осјечанка", 
„трапист без коре". 
К а з е и н : — кисели. 
М a с л a ц: од пастеризираног врхња и 
непастеризираног врхња. 
М л и ј е ч н и п р а ш а к : пуномасни и 
обрани. 
К о н д е н з и р а н о м л и ј е к о : засла-
ђено и незаслађево (паковаво у алумивиј-
ске тубе и кутије од бијелог лима). 
Ј о г у р т и воћни јогурт. 
М л и ј е ч н е п р и п р a в е: царска ри-
жа, воћна рижа, амброзија-крема, чоколадва 
крема, паста од сардела, твгер-млијеко и 
желе 6д млијека. 
О с т а л и п р о и з в о д и : бијела кава 
у праху, црна кава у праху, jaja у праху. 
Излагало je 15 подузећа. 
Најшири асортимент су показали: За-
гребачка мљекара, „Славија", Ст. Петрово 
Село, „Зденка", Вел. Здевци, Творница 
млијека у праху у Осјеку и Жупањи, за-
тим Мљекарска ивдустрија Бјеловар, „Сла-
вонка", Сл. Пожега и „Зора" Вировитица. 
С ужим асортиментом (1—3 врсте произ-
вода) учествовала су на смотри подузећа: 
О П З Херцеговац, „Задругар" Вараждин, 
П З Ладислав, ПД „Сенковац" Подр. Сла-
тива, Задр. под. Доњи Краљевац, ОПЗ Ве-
лики Грђевац и Мљекарско-сточарска за-
друга Бабина Греда. 
Опрема млијечних производа постепено 
ce побољшава, иако на том подручју још 
треба доста учивити. Значајно je, да ce 
појављује све већи број артикала у малом 
омоту, јер то од произвођача захтијевају 
потрошачи и трговина. 
Упоредо с побољшањем техничких рад-
них увјета и с квалитетом^ кадрова у мље-
карама побољшава ce и квалитет производа. 
Но због слабе ковтроле — нарочито у 
мањим мљекарама — појављује ce још 
увијек нестандардни маслац и сиреви с мање 
од 45% масти, a декларирави као »пуно-
масни". Између 14 узорака маслаца 4 нису 
удовољавала захтјеву сгавдарда с обзиром 
на садрживу масти и воде, a од 36 узорака 
испитаних полутврдих и тврдих сирева 3 
су имала мање од 45% масти у сухој твари. 
Неки сиреви, na приправе од сира и мли-
јека нису испитивани, јер ту још нема ни 
прописа. 


















П р о и з в о ђ a ч 
I 4 16.25 10 13.3 84 Т. М. П., Осијек (16. IV.) 
11 13 .16 9 14.8 87 3 . М., Загреб 
III 9 15.75 9.25 16.3 82 П. 3 . , Лааислав 
IV 5 15 9.25 15.4 82 Т. М. П., Осијек (15. IV.) 
V 3 15 9 16.1 82 П. 3 . Херцеговац 
VI 6 15 8.75 16.1 82 .Славија", Старо Петрово Село 
VII 11 14.25 8.75 12.1 , 86 .Славонка", Слав. Пожега 
VIII 2 13.75 7.5 14.9 84 . „Задругар", Вараждин 
IX 1 13.5 8.25 15.3 84 11. Д. „Севковац", Подр. Слатина 
X 14 13 8 није испитан Сточ. задр. Бабина Греда 
XI 8 12.25 6.5 14.8 84 ,Пионир" , Жупања 
II. ТРАПИСТ 
cd Получени Маст 
Редослијед број точака У сухој П р о и з в о ђ а ч 
O o за мнрис и окус tQ >> унупно твари % 
I 7 16.75 8.25 50.6 „Зденка" — погон Бадљевина 
I I - I I I 1 15.75 7.5 49.6 „Зденка", Ивановосело 
II—IIL 4 15.75 .7 .5 47.6 „Задругар", Вараждин 
IV 6 15 7.25 60.7 „ З о р а \ Вировитица 
V 10 14.75 7.25 46.9 „Славонка", Слав. Пожега 
VI 13 14.75 7 ' 48.9 „Славија", Старо Петрово Село 
VII—VIII 9 1450 7 50.3 11. 3 . Доњи Краљевац 
VII—VIII 16 14.50 7 није испитан Мљек. инд. БЈеловар 
IX 15 14.50 6.75 48.7 „Зора", Вировитица 
X 11 14.25 7 48.3 П. 3 . Велики Грђевац 
XI 5 13.75 7.25 49.6 П. 3 . Ладислав 
XII 3 13.25 6.50 50.7 О. П. 3 . Херцеговац 
XIII 14 1325 5.50 46.6 „Зденка", погон Дежановаа 
XIV 12 12.5 6.75 46.4 3 . М. Ззгреб, погон Драгалић 
III. ГРИЈЕР 
I 20 17 8 49.1 .Славонка' ' , Слав. Пожега 
II 23 16.25 7.75 50.0 „Зденка", погон Кончавица 
III 23 16 7.75 није испитаа Мљек. инд. Бјеловар 
IV 25 15.5 7.75 51.5 „Славија", Старо Петрово Село 
V 31 14.75 7 47.5 „^л^^", погон Дежа«овац 
VI 30 14.25 7.25 48.4 .Зденка" , под. В. Зденци 
VII 24 13.25 6.75 49.5 7 О. П. 3 . Херцеговац 
VIII 22 12.75 6.50 46.3 П. 3 . Доњи Краљевац 
IV. ЕДАМАЦ 
I 31 18.75 9.5 48.1 „Славија", Старо Петроао Село 
„Зора", Вировитица II 35 18.75 9 52.2 
III 36 16 8 46.3 „Славоцка", Слав. Пожега 
IV 37 16 7.75 није испитан Мљек. инд. Бјеловар 
V 34 16 7.50 45.1 „Зденка" , погон Ковчаница 
VI 36 15.25 7.25 46.5 3 . М. Загреб, погон Бреги 
VII 33 14.75 6.5 45.3 „Пионир", Жупања 
V. БМЕНТАЛАЦ 
I 40 17.50 8 75 56.9 „Зденка", Вел. Зденци 
п 41 16 8.25 51.5 „Славија", Старо Петрово Село 
Vi. ИМПЕРИЈАЛ 
V j ... 56 17 6.5 „Пионир", Т. М. П., Жупања 
II 50 13.5 6 „Славија", Старо Петрово Село 
III 50 12 3 Т. М. П., Осијек 
VII. ДИПТАВСКИ 
I 61 13 7.6 „СлавиЈа", Старо Петрово Се<до 
II 61 14 7 Т. М. П., Осијек 
VIII. ТОПЉЕНИ СИР CA ШУНКОМ 
I 57 16 9 „Зденка", Вел. Зденци 
II 63 15.5 9.5 Мљек. инд. Бјеловар 
ОСТАЛИ СИРЕВИ 
Получени 
О * ° број точака _ 
Врста capa 2 m П р о и з в о ђ а ч 
укупво за мнрис 
и онуо 
Тилзит 30 15.75 7.5 „Славија", Старо Петрово Село 
Cap за рибање 42 17.5 9 Загреб, погон Ровашће 
„Осјечавка" 52 15.5 7.5 Т. М. П. Осијек 
Ромадур 54 17.5 8.5 „Славија", Старо Петрово Село 
Герваис. 59 17 8 „Славија", Старо Петрово Село 
Кварглв 55 15 8 „Славија", Старо Петрово Село 
Топљени у кутиј. 62 14.5 7.5 3. М. Загреб 
Трапист без коре 53 12 5 Т. М. П. Осијек 
Анализе садржине воде и масти у ма-
слацу и сиревима извршио je лабораторај 
Загребачке мљекаре. 
Млијечни производи . оцијењени су 20. 
IV. у пословници Удружења. Због великог 
броја узорака оцјењивале су 2 комисије, 
и то: -
a) тврде и полутврде сареве: 
3 A Н A I I I 
КАДА ТРЕБА КОСИТИ ЛИВАДЕ 
У ово доба годаве у нашим крајевима 
пада косидба природних ливада као и првог 
откоса луцерке a црвене детелине. У пла-
нинским пределима косидба je нешто касније 
него у равничарским, али je и тамо време 
за косвдбу врло блиско. 
Сево je главна сточна храна, нарочито . 
зими када нема паше ни друге зелене хране. 
Сено треба стоци да пружи око две трећине 
најважнијих састојака који су joj потребни 
за живот, за рад a за давање производа, 
ради којих ce стока гаји. Због тога сено, 
мора да буде добре каквоће, укусно и хран-
љиво. 
Вредност сена као и сваког сточног хра-
нива зависи од хранљивости његових састо-
јака. Добро сено je богато хранљивим са-
стојцима, a лоше сиромашно и no хранљивој 
вредности слично слами. 
Нарочито je значајно сено добре как-
воће у зимској исхрани музне стоке. Основ-
ни услов за високу млечност грла je обилна 
и правилна исхрана. Под правилном исхра-
ном подразумева ce да хранива морају са-
држати све потребне хранљиве састојке и за 
живот грла и за производњу млека. Стога 
Фердебар Мато, Кохоут Већеслав, Мар-
кеш инж. Матеј, Рудаички Антун, Сабадош 
др. инж. Димитрије. 
б) маслац, меке и топљене сиреве: 
Цимић, Иван, Јембрек Иван, Каштелан 
инж. Динко, Кауф Драгутин, Милетић инж. 
Силвија, Петричић инж. Анте. 
Маркес 
Е С Е J I О 
сено које ce даје музној стоци мора да буде 
најбољег квалитета. 
Од хранљивих састојака најважније су 
беланчевине. Млечност у вајвећој мери за-
ввсв од тога да ли белавчевиве има довољ-
во у храви. A K O белавчеввве ведостају, срла 
he даватв в мале количвве млека. Главва 
узрок ввске млечвоста .крава код вас je 
храва свромашва белаачевввама. 
Хравива која садрже веће колачвве бе-
лавчевава веома су скупа вретко које ra-
здввсгво може да провзведе вла вабава веће 
колачиве. Међутим, да ce располаже прво-
класввм севом, овда ce a са аезватвам утро-
шком твх скупвх ковпевтровавах храввва 
може да постигве висока млечвост. 
Другв важаа састојак хравава су ввта-
мавв. Ватамвва вемају двректав утвцај ва 
млечвост, ала су веопходва за жввот a здрав-
ље грла. Недостатак ватамваа взазава тешке 
болеств, na чак a смрт. Стога ce вредвост 
сточвих храввва цева no садржају ова два 
вајдрагоцевија састојка — белаачеввве a 
ввтамвва. 
Садржај хрављавих састојака у севу у 
велакој мерв заввса од времева косвдбе 
лаваде. Ca вајбоље лаваде може да ce до-
баје лоше сеао, ако ce ве коса ва време. 
